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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en «ivaaastaaelat adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
CÍ4B é» sxss seiretaJos, «poirtantío snscripolove^ P*»???!' 
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Se adquirirá, para retenerlo, el trigo excedente del consumo 
La operación podrá ser delegada en un Banco oficial 
gog ío azañista 
El turismo sólo alcanza a los espí- j de hoy debió observarla el mismo 
rltus fundamentalmente burgueses. | día «^e llegó huido a Paris, mien-j Madrid.-En el despacho de mi 
Para permitirse el lujo de ser un tu- itr^8 debaja-olvido Involuntario, co !lstr08( de la Cámara, se reunieron 
î ara p e r n m i i o c c i IUIVJ mo escriben en barbarismes algu-L , . . Aa A^I , , . , !* , ,™ 
rlsta, hay que pertenecer a esa pié- noI| burócratas, al olvidarse de que Íhoy con el mlnlstr0 de Agricultura, 
yade de hombres de mucho vientre el olvido que es voluntario, ya no es señor Velayos, el señor Lerroux y 
olvido —las cárceles abarrotadas y buena cuenta corriente, que rue-
dan por el mundo haciéadóse llamar 
ampulosamente ciudadanos de to-
das partes. El turista no es ni más 
ni menos que un ser de privilegio. 
La esencia misma de la orondez. del 
capitalismo y del privilegio. El tríun 
fo de la línea curva sobre la recta, 
que si geométricamente es ia distan-
cia más corta entre dos puntos, po-
líticamente no pasa de ser la llaneza 
frente a la estulticia sinuosa y zlgza 
gueante en los hombres que siempre 
quieren tener r«zón. para lo cual no 
vacilan en pasar ante los ojos del 
mundo como pobres victimas de la 
estructuración de las sociedades. 
Uno de los hombres más curvos 
de nuestra España es el orondo don 
Indalecio Prieto. Su apellido com-
pendia, la expresión compacta de 
una psicología aburguesada, al ser-
vicio de la recíproca del aburguesa-
miento. La verdad escondida tras la 
apariencia. La apariencia en pugna 
con el verdadero espíritu de la ver-
dad. Hombre liberalote, extremista, 
paladín de la igualdad, de la legali-
dad y de la fraternidad, por fuera, y 
síntesis de la contraposición de to-
dos estos sagrados postulados, por 
dentro. 
y 
los hombres de Asturias dando el 
pecho por sostener con el corazón 
las prédicas que él no hizo más que 
apuntar con los labios. Nada más 
llegar, debió telegrafiar a todos los 
diarios de España sus deseos de 
que se perdonase a aquello» que él 
había abandonado, ante el deseo 
irresistible de efectuar un viaje de 
turismo. 
Pero, en fin. ahora subsana el 
yerro. Nunca es tarde, si la dicha es 
buena, Y ya ven ustedes que la di-
cha no puede ser mejor. Don Inda-
lecio todavía no ha [olvidado a sus 
víctimas. Su gesto nos conmueve. 
Legalidad: invocar la ley que se 
pretendió subvertir, para que la ley 
les ampare. Jugarse todo, para ga-
narlo todo, en la seguridad de no 
perder na la. No cabe duda, legali-
dad. 
Igualdad: usí es, mientreu» ios unos 
murieron en la brecha que él abrió 
y los que salieron de ella fueron a 
parar a las cárceles y a las senten-
cias más severa», él disfrutando de 
los panoramas de la Costa Azul, No 
cabe duda, Igualdad. 
Fraternidad: ahí está el gesto, acá 
ba de pedir amnistía. No cabe duda, 
i fraternidad que noa recuerda el cuen 
^to de los pastores: «Oye, de qué pan 
Ahora mismo don Indalecio, des') C°rt0'del ^ del mío-«Del ^ 
de la altura envidiable de sus calida \ C,0n,elf a,r* °0 86 0ye>>- No 
des de turista, empieza a escribir en 1 ° " ^ -
ios periódicos de Madrid. El «após-) ^ 6 ^ 0 ^ } ^ ' ' no Podef08 
tol. de la Costa Azul siente la nece-1P011,^ escribiendo; se nos saltan 
sldad de comunicarse con su p U e - ¡ l a ^ 
blo. Precisa de sostener el fuego sa- de tanta ^ e z a de alma... 
grado de su recíproca, y para ello] Joaquín Romero Marchent 
no vacila, una vez más en contrariar , 
su línena curva, pretendiendo disfra 
zarla de recto. No importa que pue-
da aparecer como un cínico. Lo im-
portante es que f lgan creyendo en 
él los alucinados Ya que no se pue-
de aer «ganador», hay que estar 
siempre «coiocadó». Ei señor Prieto 
es un sentítcental. 
El romántico turista escribe en un 
cotidiano de Madrid jaeda menos 
que todo un artículo, abogando por 
la más amplía amnistía. El románti-
co caballero, orondo y 'm burgués por 
constitución y por naturaleza, cum-
ple con su deber curvo de abogar 
por los que pre cedieron incautes en 
el sentido recto de la línea llana, 
^ás corta entre dos puntos Lo que 
no sabemos bien es si pide por pie-
dad hacia los procesados, por ím 
pulso de sclidaiiJad irrefrenable o 
sencillamente porque siente el i pe-
tlto de viajero burgués, de darse n i 
vueltecita por España sin que ie rao 
lesten. Tal vez Menta la nostalgia 
del escsño, tal vez ambicione hervir 
un nuevo discurso detonante, acaso 
no quiera perder su entrenamiento 
combativo, es poible que no pu -da 
pasarse más ¿lempo sin saberse in-
mune, para no olvi lar la costumbre 
de sacar pistolas en el hemiciclo y 
Que se asusten mucho las minorías 
de unión republicana, acaso añore 
61 grito clásico de: «Indalecio, no te 
Pierdas». 
No sabemos las causas; lo que si 
•abemos es que don Indalecio ha 
Pedido la amnistía. Ha hecho bien. 
Nosotros no tenemos más remedio 
Que rendirle el homenaje de nuestra 
hdmiraclón por su gesto, al que tal 
V E 2 encontremos el defecto de haber 
legado un ñoco tarde. Esta actitud 
los ministros de Hacienda y Comu 
nlcaciones. 
La reunión tenía por objeto ultl 
mar los detalles del proyecto de Ley 
que. para resolver el problema tri 
güero, se presentará a las Cortes. 
La reunión fué extensa y al salir 
el ministro agrario, señor Velayos. 
dijo a los periodistas: 
—Ya hay fórmula para resolver 
el problema triguero. 
El Estado retirará del mercado 
el trigo sobrante. 
Se autoriza al ministro de Ha 
cienda para delegar la operación en 
un banco oficial. 
Se utilizarán para retirar el trigo 
sobrante cantidades d e l Crédito 
Agrícola, las sobrantes de operado 
nes de préstamos con garantía pren 
darla de trigo, cincuenta millones 
de la Tesorería de Hacienda y el 
resto se cubrirá con préstamos del 
Banco de España. 
Mañana leeré el proyecto oportu 
no en las Cortes. 
BANQUETE EN HONOR 
D E L SUBSECRETARIO 
: DE AGRICULTURA ; 
Madrid.-En el Hotel Nacional 
se celebró ho> el banquete organiza 
do en honor del subsecretario de 
Ministerio de Agricultura, señor Ro 
mero Radlgales. con motivo de su 
designación para el cargo. 
En la mesa presidencial tomaron 
asiento con el homenajeado los mi 
nistros de Agricultura y Marina, e 
f ÉS i U s de I 
Inauguración de la nuevo 
— Plaza de Toros — 
E M P R E S A D O M I N G U I N 
3 Acontecimientos taurinos 3 
Hoy 30 de Mayo 
6 Toros de dona María Montalvo 6 
para los diestros 
í 
Día 31 de Mayo 
Espectáculo Universal en el que tomará parte el céle-
bre director LLAPISERA con Horry Fleming 
y la señorita torera PEPITA ORTEGA. 
Día 2 de Junio 
i [MONUMENTAL NOVILLADA1! NOVILLOS 
TOROS DE PARLADEÜI Para los diestros 
Niño de la Estrella 
Miguel Cirugeda Mariano García 
NOTA. —Los espectáculos darán comienzo a las cuatro y media 
de la tarde. OTRA —Precios y más detalles en programas de mano. 
jefe del Partido Agrario Español, se 
ñor Martínez de Velasco, y los seño 
res Rodríguez de Vigurl. Piniés, Al 
varez Lara, Plñerua. Alonso de Ar 
mino y otros. 
Se leyeron Infinidad de adhesió 
nes. 
A la hora de los brindis habló, 
en primer término, el señor Piniés 
que dedicó cálidos elogios al señor 
Romero Radlgales. 
Después pronunció un discurso 
el señor Royo Vlllanova, que dijo 
que hablaba como diputado por 
Huesca. 
En tono humorístico dijo que ha 
sido ministro después de ser abuelo 
y que este hecho lo brinda como 
ejemplo a la juventud que siente Im 
paciencias. 
Añadió que en este Gobierno hay 
dos ministros aragoneses y, lo que 
es mejor, ningún catalanista, siendo 
ésta la significación de la permanen 
cia de los aragoneses y castellanos 
que entre los agrarios están repre 
sentados por él y por el ministro de 
Agricultura, 
Dice que mientras gobiernen ara 
goneses y castellános se alejará el 
peligro separatista. 
Habló a continuación el señor Ve 
layos. 
Dedicó grandes elogios a la labor 
que realiza el homenajeado en la 
Subsecretaría de Agricultura. 
Terminó prometiendo que él por 
su parte responderá en todo momen 
to a las legitimas aspiraciones del 
país y del partido. 
El señor Martíneï de Velasco co 
menzó su discurso diciendo que se 
encuentra identificado con el señor 
Romero Radlgales y que, como jefe 
del Partido Agrario Español, se ha 
preocupado, no de buscar cargos 
para las personas, sino de elegir per 
sonas para servir en los cargos. 
Elogió al señor Royo Vlllanova v 
terminó brindando por la España 
única e indivisible. 
Finalmente hizo uso de la palabra 
el señor Romero Radlgales. 
Dió las gracias por el homenaje 
que le tributaban sus compañeros 
de minoría. 
Saludó al ministro de Agrlcultu 
ra agradeciendo su asistencia al ac 
to. 
Elogió la conducta política seguí 
da por el señe r Martínez de Velasco 
de quien dijo que no se podrá pres 
cindlr en la política española. 
Habló con elogio del apoyo que 
le prestan los funcionarios del Mlnis 
terlo de Agricultura, especialmente 
los Ingenieros agrónomos. 
Dijo que con motivo del propósl 
to de Intervenir el mercado triguero, 
un Ingenier > agrónoma recorrió en 
sólo día 1.500 kilómetros para sellar 
los libros de las juntas comarcales. 
Terminó diciendo que España se 
i halla en un momento en el que sólo 
! cabe una clasificación política, de 
un lado'as personas dectntts y de 
otro los revolucionarios. 
Todos los oradores fueron muy 
ovacionados, 
MANIFESTACIONES 
: DE LERROUX ¡ 
Madrid . -Ei jefe del Gobierno, 
señor Lerroux. dijo que el presiden 
te de la República, habla autorizado 
por teléfono la lectura del Proyecto 
de Ley de Restricciones. 
Añadió don Alejandro que le ha 
bía visitado una comisión de San-
tiago de Compostela para hacerle 
entrega del título de ciudadano de 
honor de dicha población. 
El Sr. Azaña, que confiesa haber 
agotado la capacidad de desprecio, 
circunstancia por la que le felicita-
mos y le envidiamos, no ha agota-
do, en cambio, su prodigiosa capa-' 
cidad de inhibición. Y pierde su «si- ^ 
tuación» en un magnífico alarde, al 
acufar a sus adversarlos políticos 
de los mismos defectos que él posee 
en un grado superlativo. 
No se trata—como ya señala un 
colega de la mañana—de un fenót 
meno de amnesia, sino de un fenó-
meno de frescura, lisa y llanamente. 
¿Vale la pena de recordar los atro-
pellos y las Ilegalidades de toda ín-
dole cometidos por los Gobiernos 
que presidió el estadista de Alcalá? 
No. Están ahí mismo, recientes en 
la memoria de todo el país, y no bo 
rrarán su recuerdo todos los cinis-
mos del señor Azaña. 
El cual señor Azaña, fiel a un es 
tado que provoca la admiración de 
la pazguatería que le sigue, se dedi-
có en Valencia a ensartar una teoría 
de ofensas a todo el que no piensa 
Igual que él y a todo el que no ad 
mite a ciegas su caudillaje. Hemos 
de declarar que estimamos en cier-
to modo lógica su actitud de des-
dén, cruelmente expresado, hacia 
las fuerzas llamadas republicanas de 
izquierda, que lamen humildemente 
el pedestal en que se ha subido el 
funesto personaje. Comprendemos 
que no le satisface verse rodeado 
por los ademanes adulatorios de 
gentes a las que juzga de escaso vo-
lumen intelectual, personajlllo» va-
cuos, petulantes e iletrados. El as-
pira a mucho más. 
Al no lograrlo, al encontrarse sin 
fuerza personal para polarizar ma-
sas a su alrededor, por la propia 
virtualidad de una política, busca 
el apoyo de las muchedumbres ex-
tremistas, a las que no es la primera 
vez que sirve de testaferro. Y así, 
después de injuriar a los republica-
nos de toda índole, por muy alta 
que sea su jerarquía, se hace la ilu-
sión, engañosa, de dirigirse a los re-
publicanos, cuando la realidad es 
que se dirige a las turbas catastrófi-
cas del 6 de Octubre, a las que vuel-
ve a servir como un pelele. Fenóme-
no de «cacaaenismo» muy corrien-
te, al que es fiel el señor Azaña. 
Lo cierto es que, fuera de las ma-
sas socialistas, que no renuncian al 
destrozo de España y de la socie-
dad civilizada, siguen al señor Aza-
ña los menesterosos que se han vis-
to privados del favor. De ese favor 
que se otorga desde el Poder ruan-
do el Poder está en manos débiles, 
como las suyas, y que él distribuyó 
abundantemente entre contertulios 
y deudos. 
El contenido demagógico del dis-
curso del señor Azaña no es más 
que esto: servicio a la revolución. 
¿Servicio a la República? Jamás! Si 
él la quiere rescatar es a beneficio 
de la catástrofe. Por eso aleja des-
deñosamente de su lado a los po-
bres hombres de Unión Republica-
na y busca el jaleo y el aplauso de 
las masas socialistas, extensas y pe-
ligrosas, sin duda acordándose de 
que solamente de ellas puede obte-
ner favor a su vez, como cuando le 
arrojaron el acta por Bilbao, como 
un mendrugo. 
Dentro de una República de or-
den y de paz, el señor Azaña sabe 
que no tiene nada que hacer. Sabe 
que no significan nada sus partida-
rios agradecidos ni sus aliados de 
minúsculas Agrupaciones políticas. 
Por eso procura halagar a las masas 
enloquecidas por el marxismo, don 
de, a la postre tampoco le querrían. 
Estamos seguros de que el público 
que aplaudió el domingo al señor 
Azaña es el mismo que hubiera 
aplaudido a don Indalecio Prieto, a 
quien ya empiezan a llamar traidor 
los avanzados de su partido. Un pú-
blico sin freno, enloquecido por una 
fiebre destructiva. 
A propósito de Rusia 
y el conflicto Italo-
abisinio 
El mundo vive en perpetua contra 
dicción; nada menos que Rusia, la 
Rusia brutal y degradada, es la que 
propone una solución para el con-
flicto surgido entre Italia y Abislnia. 
Si hace quince años, cuando las 
naciones occidentales creían que era 
foizoso rodear a los soviets con un 
cinturón de fuego a fin de que el vi-
rus bolchevique no contagiase a Eu 
ropa, se hubiese asegurado que la 
U, R, S. S. intervendría en los asun 
tos de Ginebra para tratar de solu-
cionar un litigio surgido entre dos 
potencias asociadas al «Quai de Wll 
son», nadie lo habría creído. Meter 
se Rusia a pacificadora, cuando tle 
ne que comenzar por ponerse en 
ptz consigo misma es una fantástica 
Incongruencia. No se crea, sin em-
bargo, que el astuto embajador de 
Stalin obra a humo de pajas. Brln-
iándosele a Moscú ocasión de tirar 
una zancadilla a Alemania —a quien 
acusan de aprovisionar de armas al 
Gobierno de Addis Abbeba-no ha-
bía Moscú de desaprovechar la oca 
sión. 
Sobradamente conocemos que 
, nuestra misión de comentaristas de 
la política nacional casi nos veda sa 
lir de nuestro hemisferio; pero el lee 
tor que nos dispensa el honor de se 
guir nuestros comentarlos cotidia-
nos, sabe que somos aficionados a 
dirigir de vez en vez nuestra mirada 
hacia el exterior para aprender algu 
na lección provechosa a nuestra po-
lítica. En España —¡cómo nol —e5¿is 
ten numerosos admiradores de la 
Sociedad de las Naciones, la cual, 
si no sirve para imponer su autori-
dad, sirve para mantener una estu-
penda burocracia. Decimos que exls 
ten entre nosotros muchos defenso-
res de la labor pacificadora de la so 
ciedad ginebrlna. Pues bien, en Gi-
nebra sólo hemos conseguido nos-
otros ser comparsas á i los que allí 
llevan la batuta, que son en primer 
término Francia y sus antiguos ami-
gos, y ahora la unión soviética. ¡Do 
noso papel el que corresponde ha-
cer a los que en Giaebra actúan de 
comparsas, haciendo coro a los so-
viets, metidos a pacificadores de íta 
llanos y abisinlos, y condenando el 
salvajismo de estos últimos, a qule 
nes acusan de mantenedores de la 
esclavltudl ¿Pero es que en Rusia no 
existen esclavos de la peor condi-
ción y cuya desgracia da ciento y ra 
ya a la que pueda afligir a los escla 
vos etíopes? Evidentemente que sí 
aunque el juego consista ahora en 
aparentar que se olvida una cosa 
que todo el mundo aabe. Pero ha-
bíamos quedado ya en que la Socie 
dad de Naciones es una espléndida 
y sabrosa burocracia, que conviene 
mantener lo mismo a ios delegados 
de las otras potencjns, que a los re-
presentantes españotes, 
Rodrigo de Arriaga 




Matrimonio.—Andrés Rueda Ju 
llán, de 52 años, viudo, con Pller 
Santiago Utrlllas, de 51, viuda. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Bronchales. 47974 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Calamocha, 60,94. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se resuelve consulta del maestro 
de Allueva sobre casa-habitación. 
— Se pide informe al alcalde de Al 
bentosa sobre reclamación de don 
José Hernández. 
— Ha sido extendido certificado de 
prácticas al alumno normalista de 
La Codoñera, señor Andreu. 
leii 
A las diez de la mañana tendrá 
lugar hoy, en el Cuartel de Carmeli 
tfs de esta ciudad, el acto de hacer 
er.trega al guardia civil Agustín Men 
god, que quedó ciego en los sucesos 
de Alcorisa, ocurridos en el mes de 
Diciembre de 1933, un donativo del 
señor presidente del Consejo de mi 
nlstros y rendirle un homenaje a tan 
benemérito servidor de la Patria. 
Del acto, al cual hemos sido aten 
tamente invitados por nuestra pri-
mera autoridad civil de la provincia 
al Igual que las Corporaciones y en 
tidades turolenses, nos ocuparemos 
en el próximo número. 
Ayer tarde, conforme estaba anur 
ciado, llegaron a nuestra ciudad, 
ocupando dos potentes autobuses, 
los músicos componentes dé la lai 
reada Banda municipal de Caste-
llón. 
A esperarles salieron en automó-
vil los señores gobernador civil y 
alcalde. 
La Agrupación Musical Fabregat, 
compuesta por antiguos raúsicos de 
la disuelta Banda municipal á z esta 
población, dió un pasacalles anun 
dador de la llegada de sus compa-
ñeros y el público marchó a la G!o 
rieta a fin de esperarles. 
La presencia de la Banda castello 
nense fué acogida con grpndes aplau 
sos al mismo tiempo que la expresa 
da Agrupación Fabregat interpreta 
ba la Jota. 
Una vez en el Ayuntamiento, 
adonde fueron en comitiva abriendo 
marcha dicha Agrupación, que era 
generalmente muy aplaudida, el se 
ñor alcalde dió la bienvenida a los 
expedicionarios. 
Con los músicos vienen los músí 
coa vienen los señores Taus, tenien 
te alcalde, y Tortes y Guerrero, con 
cejales úe aquel Ayuntamiento. 
La Banda de Castellón ejecutó 
diversas obras que fueron grande 
mente aplaudidas. Consigo llevan 
una monumental corona de flores 
naturales para depositarla sobre la 
tumba del inolvidable don Vicente 
Fabregat. 
E» un sentido recuerdo que será 
grandemente agradecido por los tu-
rolenses. 
Qué su estancia entre nosotros 
les sea grata. 
Llegó el gran día de que el aficio-
nado turolense vea Inaugurar su 
nueva plaza de Toros. 
Después de no pocos esfuerzos, 
Teruel ha sabido levantar un coso 
taurino y esta tarde, si fuerza tnayer 
no lo Impld?, tendrá lugar la corrida 
inaugural de la temporada. 
Desde anoche moran entre nos-
otros los grandes toreros Nicanor 
Villalta y Armillita-chico y en la ma 
ñaña de boy llegará Domingo Orte 
ga, cuya cuadiilla también está aquí. 
Que la suerte les acompañe y que 
el respetable sea justo es lo que ha 
ce falta. 
El ganado de don Julián Fernán-
dez Martínez, sustituto del de doña 
María Montalvo, Jlegó anoche y hoy, 
de ma'.'rugada, será desencíijonado. 
Su historial es: 
La ganadería de don Julián Fer 
nández Mnrtínez, existente en Col 
menar Viejo y que lleva divisa mora 
da, tiene una antigüedad de 1797. 
La fundó a fines del siglo XVIII 
don Julián de Fuentes, de Moralzar 
zal, con vacas salamanquinas y to-
ros de Gljón. 
El año 1052 pasó a poder de don 
Vicente Martínez, que cruzó con un 
semental de don Joaquín de la Con 
cha y Sierra, con buen resultado. 
Al morir don Vicente, pasó a manos 
de sus yernos don Luis Gutiérrez y 
don Pablo Fernández y muerto este 
último, sus hijos se asociaron con 
el primero, que en 1903 hizo el cruce 
con un semental de Ibarra, llama 
do «Dlano», y fué tan acertada esta 
cruza, renovada con toros de la mis 
ma casta en años sucesivos, que en 
poco tiempo logró colocarse esta va 
cada entre las de más crédito. 
Como dos de ios herederos enage 
naron la parte que les correspondía, 
hoy perténecé esta antigua y famo-
sa ganadería al inteligente criador, 
don Julián Fernández Martínez, que 
era el que desde hace años se halla 
ba al frente de ella, y había conse-
guido aumentar su renombre. 
Apremios de tiempo, muy explica 
bles por la hora en que nes fué faci-
litada la noticia, nos hicieron incu 
rrlr ayer, al referir a nuestros lecto 
res lo ocurrido con la corrida que 
fué desechada, en una omisión que 
es a la par una injusticia y que que 
remos dejar subsanada. 
Atribuimos la decisión d?I señor 
gobernador civil, de prohibir la cele 
bración de la corrida inaugural con 
los reses primeramente enviadas, ex 
elusivamente al consejo de la perso-
na designada por la primera autori-
dad civil de la provincia para presi 
diría. 
El buen sentido de nuestros lecto 
res habrá comprendido que no un 
consejo, sino un dictamen técnico 
se hacía preciso para adoptar tan 
enérgica determinación. 
Y así fué. en efecto. Fueron los fa 
cultativos veterinarios don Esteban 
Soria, como decano jefe de los servi 
clos mun'dpales de Veterinaria, y 
don Jesús Sancho, como subdelega 
do de Veterinaria, quienes desde el 
primer momento rechazaron por pe 
queños, faltos de peso y defectuosos 
los toros desencajonados en la ma-
drugada del martes, y fué con tal 
asesoriamiento técnico cómo el dig-
nísimo señor gobernador civil adop 
tó la determinación de no autorizar 
la lidia de los toros de referencia. 
Quede pues en tal sentido aclara 
da nuestra información de ayer en 
este asunto. 
Lea usted 
i t í A ¿ , ~ m n m l m ~ * m ~ Vainicas SIN" 
i M a q U i n a S GERseminue 
vas garantizadas, llquídanse baratí-
simas! Toda prueba.—Señor BLAU. 
IRío, 18.-MADRID. 
Con motivo de las fiestas se inau 
guró ayer a las once y media de la 
mañana la etapa publicitaria que 
en nuestra capital ha de desarrollar 
durante las presentes ferias la Im 
portante empresa «Luengo-Radlo 
Publicidad» de Madrid. 
Numerosos Industriales y comer 
clantes vieron radiados al público 
originales anuncios de sus firmas. 
El público, sorprendido por la orí 
glnalldad de este sistema publiclta 
rio, prestó gran atención a los recia 
mos radiados que la empresa ame 
nizó con bellas llustraclonesHmusi 
cales. 
El señor Luengo, tuvo la gentile 
za, muy de agradecer, de Inaugurar 
el (icio con unas breves y emociona 
das palabras de salutación a Teruel 
en las personas de sus autoridades. 
El éxito de «Luengo-Radlo Publlcl 
dad» ha sido tal que durante la tar 
de de ayer numerosos industriales 
solicitaron del gerente de la empre 
sa la inclusión de sus firmas en ios 
programas radiados. 
t A M A i E T A 
« R k'ti O N D A 
D R E N A 
D E K O C 
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f I B R O M A f i M O L 
C U B I E R T A S 
C I E L O R A ^ O S 
T U B E R. l ' A S 
D E S A G Ü E S 
D E P Ó S I T O S 
REVESTIMIENTOS 
A R R I M A D L O * 
Paseo de Galán y García Hernández, 8. - T E R U E L 
• l i l i 
JOSE MARIA CONTEl 
Y agüe de Salas. 16. 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) ^ 
Matua Eepaflola de Seguros Airo-pecuarioa» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOJY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provin* ja 
Grandes comisiones 
Santos de hoy. - La Ascensión 
del Señor. -Santos Fernando, rey 
de España; Félix, Papa y mártir; 
Ciíspülo y Gabino. mártires. 
Santos de mañana. —Nuestra Se 
ñora Mediadora de todas las gracias; 
Santas Petronila y Angela Merici, 
virgees; San Crescendo, mártir, 
C U L T O S 
Cuarenta horas. —Se celebrarán 
durante el mes de Mayo en la Iglesia 
del Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S. 
D. M. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
Santiago.—Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misas ala 
seis. 
Santa Teresa. -Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Clara - Misas a las siete v 
a las ocho. 
MES DE MAYO 
Siguen los Cultos que la Corte de 
Haría dedica a la Madre del Amor 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la Iglesia de Santa Teresa según 
el siguiente programa: 
Todos los días del mes, a las siete 
de la mañana, se celebrará una Misa 
rezada, durante la cual se hará bre 
ve lectura espiritual. 
A las seis y media de la tarde, se 
dará principio al ejercicio con el 
Santo Rosarlo, después se cantará 
un motete o Salve, seguirá la lectu 
ra del ejercicio propio del mes, y a 
continuación se explicará, breve 
sencillamente, alguna parte de la 
Doctrina Cristiana, terminando con 
las flores y la despedida de la Vir 
gen. 
Tanto la Santa Misa, como el 
ejercicio de la tarde, se aplicará, 
cada uno de los días del mes, por 
las personas que lo soliciten y con 
tribuyan a la vez con sus limosnas 
a la celebración de estos cultos. 
Catorce pjssfas 
Práctico aparato «Graphos» 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
invección 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academia?, 
etc. Ultima palabra de la pedage -
gÍH moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. Pídalo a «Graphos». Ral 
mundo Fernández, 10. MADRID. 
FUTBOL 
Regalamos 
Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana Ingleso, 
sin sorteos ni trucos a todo el que 
lo solicite del Apartado 12.137, 
MADRID. 
Entre los aficionados locales exis-
te verdadero entusiasmo ante el par 
tido Cuenca-Rápid y sabemos que 
piensan agasajar al equipo foraste-
ro. 
En el domicilio del Rápid se cele-
brará, después del encuentro, un 
baile. 
También el domingo habrá otro 
La mejor bicicleta 
A L C Y O N 
baile. Son organizados por socios, 
sin gasto para el Rápld. 
En los locales de la Federación 
Nacional se celebró el domingo por 
la noche el sorteo para determinar 
los campos en que se han de jugar 
los partidos del próximo domingo, 
en los cuartos de final. 
Los encuentros tendrán lugar del 
modo siguiente: 
En Sevilla: Betls-Sabadell. 
En Barcelona: Barcelona Levante. 
^En Madrid: Athlétlc madrileño 
Para bicicletas G. A. C. 
Viuda de José Ríos 
contra el Sevilla. 
En Zaragoza: Zaragqza-Osasuna 
Los partidos se repetirán el do-
mingo siguiente en los campos con-
trarios, como es sabido. 
CICLISMO 
Hoy termina el plazo para las ins-
cripciones a la carrera Teruel-Sa-
Ferias y Fiestas de 
San Fernando 
Dieron comienzo anoche con una 
bonita traca en colores y un pasaca-
lles que dió la Banda de Castellón. 
La animación resultó verdadera-
mente extraordinaria puesto que a 
Teruel han llegado numerosísimos 
forasteros apesar del tiempo lluvio 
so que tenemos. 
Después de cenar, el público acu 
dió al Teatro y al Circo Maravillas. 
Este último se vió lleno y el respeta 
ble salió dispuesto a volver nueva 
mente para admirar la completa y 
variadísima Compañía que lleva es 
te año y entre el elenco artístico fi 
guran el circo en miniatura de Ange 
lo, mlss Sátürl,'él extraordinario nú 
mero de las focas y, por encima de 
todos, los reyes de la risa Herma 
nos Rlquelme, 
PROGRAMA PARA HOY 
Por Ja mañana, Fiesta de la Flor 
para el Homenaje a la Vejez. 
A las cuatro y media, la anuncia 
da corrida de toros. 
De siete a nueve, en la Glorieta, 
concierto musical por la laureada 
Banda de Castellón. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Para bicicletas niño, 
Viuda de José Ríos. 
Amantes, 12.-Teruel. 
rrlón y regreso. 
Mañana daremos nota de los co-
rredores y máquinas. 
de cría, se ofrece para 
criar en su casa. Leche 
de quince días. 
Informará: BERNABE MAR-
TIN. — CEDRILLAS. 
FRRNCISCO TRIGO 
PINTOR 
tiene el honor de comunicar a su 
distinguida clientela que traslada 
su domicilio, de la calle Muñoz 
Degraín. n." 7, ala de SAN AN-
DRES. N." 7. donde recibirá gus-
toso sus encargos. 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
- M A D R I D =-= 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicosj 
Interior 4 0/o 75*15 
Exterior 40/o 8975 
Amortlzable 5o/o1920 . . 96'50 
Id. 50/01917. . . 94,25 
Id. 5 0/O1927 con Im-
puestos 93 75 
Amortlzable 5% 1927 sin 
Impuesto 102*30 
Accionesi 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortea 
Madrid -Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 0/0 . . . . 
Id. Id. Id. Id. 6%. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . , 
Id. Id. Id, Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 ^2 0/0 1931. . . 
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H t B N í A D u S 
Curación Inmediata, sin aparatos 
molestos ni operaciones cruen-
tas, ni medíramenfos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040. MADRJD 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semilla», violeta», clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de dtlictido aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. Sólo CINCO PESE-
TAS a reembolso. Pedidos a AN-
DALUZAS. Raimundo FtToán-
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Esta dispone la reorganización 
de los servicios 
No se nombrarán en lo sucesivo funcionarios 
temporeros 
El ingreso será por oposición o por concurso únicamente 
Se anularán los nombramientos hechos ¡le-
galmente 
Madrid.—Se abre la sesión de la 
Cátnara a las cuatro y quince. 
Preside el señor Alba. 
Desanimación en escaños y tri-
bucas. 
En el banco azul los ministros 
de Hacienda y Obras públicas. 
Aprobada el acta de la sesión an 
terior y t'·as algunos ruego* de esca 
so interés, la señorita Bohigas pre 
sen̂ a y defiende una proposición, 
no de ley, e . favor de los maestros: 
Pide que ae establezca el sueldo 
ile 4.008 pesetas para los maestros 
óe la octava categoría. 
El ministro de Instrucción públi-
ca promete resolverlo. 
El ministro de Hacienda, señor 
Chapaprieta, lee el presupuesto de 
Obligaciones Generales. 
También da lectura al proyecto 
de Ley de Restricciones, 
Seguidamente pronuncia un dis 
curso explicando la política econó 
mica que el Gobierno se propone 
llevar a cabo. 
Dice que este presupuesto es to 
davía de liquidación, ya que no le 
ha sido posible hacer otra cosa por 
falta de tiempo. 
Aflade que, medíante la Ley de 
Restricciones, se harán economías 
para reducir el déficit y el Presu 
puesto podrá estar nivelado en 1937. 
No se aumentarán los tributos 
pero se intensificará la recaudación. 
No se rebajará el ttpo de des 
cuento. 
Se harán las necesarias conver 
alones de la Deuda. 
Se aumentará la exportación y 
«e disminuirá la importación. 
En esta obra nacional deberán co 
laborar todos los partidos porque 
todos—dice—somos españoles. 
(Grandes aplausos). 
Interviene en el debate el señor 
Calvo Sotelo. 
Rebate algunos argumentos del 
ministro. 
Dice que para hacer una obra efi 
caz se precisa una etapa de pacifica 
clón pero él ve en el porvenir gran 
^quietud. 
Habla el señor Mangrané que pro 
nuncia un extenso discurso abogan 
do por. una nueva prórroga trimes 
tral del actual Presupuesto. 
Censura la política económica 
que sigue el Gobierno. 
Dice que es preciso abordar el 
Problema del paro obrero, revisar 
foitunas y obligar a que paguen 
quienes tienen dinero. 
señor Rubio Chavarrí se mués 
tra t a n 3 b i é n partidario de una pró 
Troga trimestral del actual Presu 
Puesto, 
guidamente se levanta ¡a se 
«lón. 
INFESTACIONES DE ALBA i •—• — — — — — 
Madrid.-El presidente de la Cá 
j^ra. aeñor Alba, dijo esta noche a 
0> Informadores de la Prensa que 
*n la sesión de mañana rectificarán 
0* «eñores Chapaprieta y Calvo So 
,e 0' y «eguidamente comenzará la 
^«cuaión del presupuesto de Obli 
^clones Generales, 
Después continuará el debate so 
T« el proyecto de Ley de Prensa. 
ÜJgQYECTO CONTRA 
?!^£ARO INVOLUNTA-
el dictamen del mismo, quedando 
el asunto pendiente tan sólo de un 
sólo de un artículo adicional, en el 
que se recoge parte del espíritu que 
informaba el proyecto del señor 
Guerra del Río. 
LA LEY DE PRENSA 
Madrid, —La Comisión que dicta 
mina el proyecto de Ley de Prensa 
ha aprobado ya hasta el artículo 19 
del mismo. 
Se suprime lo referente a la obli 
gación de poner fianza para la publi 
cación de periódicos. 
EL NUEVO SUBDIREC-
TOR DE SEGURIDAD 
í Madrid.—Hoy estuvo en el Con 
greso, el gobernador de Jaén, señor 
Fernández Mato, nombrado subdi 
rector de Seguridad, 
5 Interinamente el señor Martínez 
.Mato sustituirá al señor Valdivia. 
\ Se gestiona que la brigada de in 
¡formación y enlace pase a depender 
•directamente de Gobernación. 
A VALENCIA 
Madrid, —Para clausurar la Feria 
de Muestras ha marchado a Valen 
ciael ministro de Industria, señor 
Aizpun, 
INAUGURACION DE LA LINEA 
AEREA MADRID-PARIS 
Madrid,—Esta mañana el señor 
Salazar Alonso ha marchado a la 
capital de Francia en el avión que 
inaugura la línea aérea Madrid-Pa 
rís. 
EL PROYECTO DE LEY 
DE RESTRICCIONES 
Madrid.—El proyecto de Ley de 
Restricciones leído por el ministro 
de Hacienda en la Cámara dispone 
la reorganización de los servicios. 
Se amortizarán las vacantes que 
se produzcan en las plantillas de f un 
cionarios. 
Queda prohibido el nombramien 
to de funcionarios temporeros. 
Todo funcionario deberá ingresar 
por oposición o por concurso 
Se regulan los ascensos por anti 
güedad. 
Serán revisados todos los nombra 
mientoa y anulados loa hechas ile 
galmente. 
Se Umita el crédito para el Institu 
to de Reforma Agraria. 
Por último se restringen los gas 
tos de clases pasivas. 
LA VISTA DE LA CAUSA 
CONTRA LOS EXCONSEJE-
ROS DE LA GENERALIDAD 
LSíOESTA ULTIMADO 
Madrid.-La Comisión que estu 
a el proyecto de Ley para reme 
&r «I paro obrero ha terminado ya 
Madrid,—Hoy continuó ante el 
Tribunal de Garantías Constitució 
nales la vista de la causa instruida 
contra los ex consejeros de la Gene 
ralidad por los sucesos de Octubre. 
Informó extensamente el fiscal de 
la República. 
Apreció el delito de rebelión mili 
tar y pidió para cada uno de los pro 
cesados la pena de 30 años de pri 
sión. 
Mañana continuará la vista. 
DETENCION DE TRES 
ATRACADORES : 
Madrid. —Al recibir de madrugada 
a los periodistas el ministro ds Go 
bernación, les dijo que en Huesca 
Sufre una indisposición el avia-
dor señor Pombo 
Flandin ve desechado su proyecto en la comi-
sión de Hacienda 
Paris.-El señor Flandin informó 
hoy ante la Comisión de Hacienda 
acerca del proyecto de Ley de conce 
sión de plenos poderes al Gobierno 
en materia económica. 
La Comisión rechazó el proyecto 
por 25 votos contra 15. 
Esto no obtante el señor Flandin 
insiste en presentarlo a la Cámara. 
EL AVIADOR POMBO 
: INDISPUESTO : 
Belen de Pará —El aviador espa 
ñol señor Pombo sufre una indlspo 
sición del aparato digestivo. 
Los médicos le han aconsejado 
reposo at soluto. 
Los restos de la avioneta «Santan 
der» han sido enviados a Pará. 
SESION DE LA CA-
MARA FRANCESA : 
París.—A las tres y media déla 
tarde se celebró la sesión de reaper-
tura de la Cámara francesa, bajo la 
presidencia del señor Bouysson. 
Al comenzar la sesión, intervino 
el ministro de Hacienda, señor Ger-
main ^artín que, después de excu-
sar al jefe del Gobierno, dió cuenta 
de la situación financiera y moneta-
ria del país. 
Hizo constar que la situación fi-
nanciera no es mala, sí bien la espe 
culación internacional la colocó en 
crítiea siti ación, como consecuen-
cia de las considerables salidas de 
oro efectuadas de modo particular 
después del 10 de Mayo. Sólo en el 
día de ayer salieron 1.100 millones. 
De los quince mil millones del em 
préstieo necesario, ya se han conse 
guido siete mil, teniendo en cuenta 
los gastos de la defensa nocional. 
Llegando al problema de la des 
valorización, declara, que el Gobier 
no sigue siendo un convencido de 
que dicha medida no sería ninguna 
solución pues sólo representaría un 
alivio temporal, que traería como 
consecuencia un encarecimiento de 
la vida y un perjuicio para los que 
viven de sus ahorros y los emplea 
dos y obreros. Por eso, para llegar 
a un equilibrio presupuestario y 
reorganizar la vida financiera y lu 
char contra la especulación, el Go 
bierno pide plenos poderes. 
El Gobierno tiene ios medios para 
acabar con la especulación del fran 
co, y desea que el Parlamento le 
ayude a ponerlos en práctica. 
Declaró luego que en el terreno 
internacional el Gobierno está dis 
puesto a trabajar para favorecer la 
estabilización de la moneda y a cola 
borar por medio ê proyectos cons 
tructivos a la ampliación del comer 
do exterior. 
En el interior proyecta un alivio 
fiscal, una acción sobre el precio de 
coste de los productos, con lo que 
el tanto por ciento de interés ha de 
bajar. 
Seguidamente hizo uso de la pala 
bra el líder socialista León Plum, 
que pidió detalles concretos respec 
to a la mala situación de la Tesore 
río, que no es cosa tan reciente. 
Nuevamente interviene el señor 
Martín, para insistir sobre la necesi 
dad de los plenos poderes, por tra 
tarse de la salvación pública. 
A las cinco y diez se levantó la se 
sión, y la Comisión de Finanzas se 
reunió para estudiar lumediatamen 
te el proyecto del Gobierno. 
La discusión se reanudará el jue 
Ves.: 
EL V CENTENARIO DEL 
: PARLAMENTO SUECO; 
Estocolmo,-El Parlamento fes 
teja estos días el V aniversario de 
su creación. 
Se han organizado numerosas ce 
remonias y fiestas, a las que han si 
do Invitados los representantes de 
i Parlamentos extranjeros. 
Ayer la ciudad ofreció un ban 
quete de honor, al que asistieron 
parlamentarlos nacionales y extran 
jeros, y por la noche, en el Palacio 
Real, se celebrará otro, al que el rey 
ha invitado a numerosas personall 
dades. 
Con motivo de las fiestas se han 
acuñado 700.000 monedas de plata ' 
de cinco coronas. 
En Caceres se celebra con bri-
llantez ei "Día de Portugal,, 
Asistió el ministro de Estado de España, señor 
Rocha 
Huelga general de tabaqueros en las islas canarias 
Es recuperado un magnífico collar de per-
las que había sido robado 
Barcelona.—Se ha recibido un co 
llar de perlas, valorado en 30,000 pe 
setas, que hace tiempo le fué roba 
do a una señora italiana. 
HUELGA GENERAL DE 
: DE TABAQUEROS y 
I Tenerife. — Se ha declarado la 
huelga general de tabaqueros para 
protestar de la reducción de com-
pras de tabaco canario que ha he 
cho la Compañía Arrendataria. 
EL DIA DE PORTU' 
GAL EN CACERES 
Càceres. — Asistiendo el señor Ro 
cha y distinguidas personalidades 
lusitanas se celebró con gran brillan 
tez el «Día de Portugal». 
La ciudad estuvo con este motl 
vo animadísima, 
EL ATHLETIC DEBIL 
la policía ha detenido a tres pistóle 
ros, a quienes se les ocuparon pisto 
las y municiones y un plano del edi 
flcio de la sucursal del Banco de 
Aragón, en Huesca, donde preten 
dían perpetrar un asalto. 
MANIFESTACIONES 
DE DUALDE 
Madrid.—Ei ministro de Instruc 
ción pública, señor Dualde, dijo a 
los periodistas que ha enviado una 
circular a los Institutos de segunda 
enseñanza y a otros centros docen 
tes para que, una vez verificados los 
exámenes de fin de curso, envíen al 
Ministerio una información sobre 
los resultados de los mismos en reía 
ción con los de años anteriores. 
También deberán ^enviar dichos 
centros docentes los datos relativos 
a los profesores que cumplen sus 
deberes profesionales y a los que de 
)an de cumplirlos. 
MANIFESTACIONES 
! DE GIL ROBLES : 
Madrid,-El ministro de la Guc 
rra, señor Gil Robles, manifestó 
que en breve habrá una combina-
ción de mandos militares, pero an 
tes se ocupará del traipaao de los 
asuntos pendientes del extinguido 
Consorcio de Industries Militares a 
la Comisión de Industrias Militares. 
Después el señor Gil Robles ha-
bló del Proyectó de Ley de Prensa 
y dijo que será discutido y aproba 
do en sesiones extraordinarias de la 
Cámara, para dedicar las ordinarias 
a la Ley de Reforma de los Jurados 
Mixtos y otros asuntos de urgencia. 
Terminó diciendo que hay tarea 
parlamentarla hasta el mes de Julio 
y que las vacaciones estivales de las 
Cortes no serán muy largas. 
DELEGACIONES 
; SUPRIMIDAS ; 
Madrid.—El ministro de Indus 
tria, señor Aizpun, dijo que han si 
do suprimidas las delegaciones del 
Estado en la Compañía Transmedi 
terránea, en Las Palmas, Barcelona, 
Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz 
de las Palmas, 
Terminó diciendo que tiene muy 
adelantado el estudio de la reorgani 
zación del Consejo de Economía, 
DICE ROYO VILLANOVA 
Madrid.-El ministro de Marina, 
señor Royo Vlllanova. dijo que ma 
ñaña marchará a Cádiz el jefe de! 
Estado Mayor de la Armada para 
esperar allí el regreso del buque es 
cuela «Sebastián Elcano». 
Desde allí marchará a Mahón pe 
ra preparar las maniobras navales. 
; BAO A MEJIBO : 
Bilbao,-El día 7 de Julio próxi 
mo embarcará para Méjico el equi 
po del Atlhètic de Bilbao. 
MITIN AGRARIO 
Cuenca.-El domingo se celebra 
rá un mitin agrario con intervención 
del señor Cid., del ministro de Ma-
rina y del jefe del partido, señor 
Martínez de Velasco. 
IMPORTANLES DETENCIONES 
Barcelona.—Ha sido detenido 
el conocido extremista José Tío, al 
que se le supone participante en un 
acto de sabotaje y en la colocación 
de explosivos. 
En la calle de Puigcerdà han sido 
detenidos por la policía Valentín 
Alvarez y José Bellur, a los que se 
les ocuparon sendas pistolas con 
cargadores y gran cantidad de diñe 
ro. 
DETENCION DE UN SABO-
TEADOR DE TRANVIAS Y 
: AUTOBUSES; 
Barcelona. - Anoche un individuo 
subió a un tranvía, y ai llegar a la 
plaza de Medinaceli descendió, en 
el preciso momento en que era reco 
nocido por un viajero como uno de 
los que habían intervenido en el in 
cendio de un autobús en San An 
drés, aquella misma noche. 
El sujeto se dió a la fuga, y los 
guardias dispararon sobre el agre 
sor después de darle el alto. Rusul 
tó herido en una pierna, siendo de 
tenido. 
Se llama Juan López Sánchez, de 
25 años. 
Negó su participación en el incen 
dio y dijo que había llegado de Fran 
cía hacia muy pocos días. 
Según declaró un testigo, el déte 
nido llevaba un paquete, que por lo 
visto arrojó y recogió alguien 
DANDO INTRUCCIONES 
Barcelona,-Esta noche, el jefe de 
policía reunió dn su despacho a los 
comisionarlos de las distintas Dele 
gaclones, para tratar del cumplí 
miento de las disposiciones para el 
mantenimiento del orden. 
Un truco que emplean los sabo 
teadores de tranvías consiste en Ha 
mar a la hora precisa en que van a 
cometerun sabotaje a la Jejatura de 
Policía, pidiendo auxilio para dis 
traer fuerzas. 
Parece que se ha acordado que 
cada vez que se llame a la Jefatura 
pidiendo auxilio, se compruebe tele 
fónicamente desde ésta si es necesa 
ría la presencia de la fuerza. 
Ayer, a la hora en que se quemó 
el autobús, se recibieron diversas 
llamadas pidiendo auxilio, que lúe 
ho resultaron innecesarias, 
UNA CONFERENCIA DEL 
: CAPITAN IGLESIAS : 
Ferrol.—El capitán Iglesias pro 
nunció en el Círculo Mercatil una 
conferencia, sobre «El resurgimien-
to de España y la expedición al 
Amazonas». 
Explicó detalladamente el objeto 
de la expedición. Fué muy aludido 
Después fué obsequiado con un 
banquete, entregándosele una placa 
conmemorativa. 
REUNION DE ALCAL-
; DES VIZCAINOS : 
Bilbao.—Se ha reunido la comí 
sión permanente con los alcaldes de 
Vizcaya, dándose cuenta de las ges 
tiones llevades a cabo con el presl 
dente de la unión de Municipios de 
Vizcaya para conseguir trabajo en 
las factorías de Vizcaya, llevadas a 
cabo satisfactoriamente por el alcal 
de de Guecho. 
MUERTE DE UN 
BANDERILLERO: 
Bilbao.-Falleció el banderillero 
Herrerito, a consecuencia de una 
pulmonía. 
Figuró en las cuadrillas de Vicen 
te Pastor, Cocherito y Torquito. 
CONSEJO DE GUERRA 
Oviedo. —Celebróse Cornejo de 
guerra contra Manuel Calvo, Ma 
nuel Viña y David González, acusa 
dos los tres de rebelión, y el prime 
ro, además, de robo. 
Formaron parte del Comité revo 
luclonario de Moreda, y el primero 
participó en el asalto al Banco Astu 
riano. 
El fiscal pide pena de muerte pa 
ra el primero, además de seis años 
por el delito de robo. Para,los otros 
dos pide 30 años. 
El defensor solicita 20 años para 
el primero, 12 para el segundo y la 
absolución para el tercero. 
El Tribunal condenó a Manuel a 
30, a 20 a David y a 12 Manuel Vi 
ña. 
CLAUSURA D E 
UN CONGRESO 
- 5 
León.—Se ha celebrado la clausu 
ra del primer Congreso de la Socie 
dad Española c'e Alpinismo, 
Asistieron representantes de la 
mayoría de las regiones. 
Se espera que de este Congreso se 
forme la unión de todos los monta 
ñeros. 
Por ahora se construirán refugios 
en los Picos de Europa, provincia 
de León, y en Collado de Jermoso. 
LA CAUSA POR LOS 
• — , 
SUCESOS DE TURON 
Gijón,-En la Asesoría se ha recl 
bido de la Fiscalia de La Coruña ya 
despachada la acusación definitiva 
en la causa por los sucesos de Tu 
rón, que se verá en Oviedo en la 
| primera decena de Julio, y en la que 
se piden varies penas de muerte. 
Z L 7 I • • P O 
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NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
Política de urgencia 
m Y t r a 
lo pe son las DÉS [enstUni! 
Setecientos mil obreros parados. 
Cinco mil millones en cuentas co-
rrientes. He aquí la ecuación slm 
pHsta. ¿Hay dinero? Pues debe ha 
ber cTabajo Pero el dinero necesita 
fjarantías. 'y el trabajo métodos de 
eficacia. He aquí, la ecuación com 
píela. 
Cuanto a las garantías del dinero, 
son de dos órdenes: políticas y finar 
derns, esto es, relativas al Gobierno 
y a la confianza que pueda Inspirar 
y relativas al Interés v a la baratura. 
Actualmente, en el orden potít'co. 
el Gobierno de coalición centro de 
recha. puede significar prudencl* 
en la prisa, pero de ningún modo 
deleite en la pausa. El dinero no 
puede pedir más que normalidad en 
el orden político, y ya la tiene; y b? 
ratura en el Interés, que estuvo a1 
•elsymedlo por ciento, y está al 
cinco, en los descuentos del Banc 
de España. 
Sí, pues, el dinero se mantuviese 
retraído por un exceso de codicia o 
de Incomprensión, el Gobierno no 
tendrá más remedio qne actuar con 
rapidez y energía, aduciendo el ejem 
pío de todos los países de Europa y 
América, desde la experiencia de 
Roosevelt a la de Van Zeeland, su 
discípulo, pasando por las militari-
zaciones financieras del «duce» y 
del «fuhrer». Porque lo que no cabe 
es mantener el «statu quo» de 5.000 
millones, paralíticos en los Bancos, 
y 700.000 obreros faltos de trabajo 
en las calles. Y si algún Gobierno, 
por confundir el orden con la pnráll 
sis se aferrase al «statu quo», Incu 
baria con la Injusticia la torpeza, 
que es, muchas veces, su aliada El 
dinero ha de hacerse cargo de los 
tiempos, que son difíciles, y de que 
los seguros sociales cada día exigen 
primas más altas. 
En cuanto al Trabajo, también es 
necesario que se avenga a la real! 
dad, poco propicia a dictaduras del 
proletariado—ni de ninguna clase, 
por supuesto—. El Trabajo sólo pue 
de exigir del Gobierno jornada hu 
mana y salarlo remünerador. Se de-
ben acabar para siempre los «sala 
ríos de hambre», innobles abusos 
del patrono innoble; pero también 
pueden acabarse las «huelgas del te | 
rror», vilezas de la impunidad colee . 
tiva. 
Situados cada cual en su sitio, 
propicio el Dinero a Inteivenir en 
los negocios, el Gobierno a garanti-
zarlos y el Trabujo a realizarlos, to m 
dos por mutua conveniencia, cen | | | 
vendrá razonar los métodos t jecutl | [ | 
vos. El paro, en los países de econo 
mía vieja, donde todo está hecho, es § 
evidentemente algo tan perturbador Ül 
como angustioso. Porque si todo es | | | 
tá hecho, ¿qué métodos seguli? En 11 
cambio, el poro en países de econo iü 
mía casi virgen, como el nuestro. | 1 
donde todo está por hacer, lejos de ¡ J 
significar una angustia debe signifl' Ü 
car un júbilo, puesto que permite Ü 
desarrollar nuevos métodos de r i ü l 
queza pública. | | | 
Y con todo ello, países de econo § | 
mía vieja, como Alemanie, amoitl IÜ 
guan el paro obrero invirtiendo en S 
los «campamentos de trabajo» y en H 
las «pistas» miles de millones de = 
marcos; y como Italia, gastan en la § 
«Bonifica Intégrale» en las nuevas • 
ciudades de Llttorlo y del Pontino, B 
miles de millones de liras; y como = 
Estados Unidos —país relativamente ¡¡j 
nuevo de economía relativamente H 
vieja—cuya Dirección del Reajuste B 
Agrícola (Agrictiltural Adjustment g 
Administrador) ha desembolsado US 
cientos de millones de dó'ares «p^ra 9 
que los agricultores no siembret. y § 
y los ganaderos no crien»; y como ^ 
Bélgica, cuyo flamante prtsldei.te Ü 
del Gobierno, Van Zeeland, lúe ge •11 
de lanzarse a la desvaiuaclón dei 
franco, enjuicia el paro obrero de 
este modo: «El vcrdaüero método 
para resolver el paro obrero consis 
te. a mi juido, en devolver a las Em 
presas el margen de benejicics slr. 
¡os cueles no pueden trabajar ul dts 
desgravar la envolverse. Hay que 
producción». 
Téngase en cuenta que el Gobier 
no Van Zeeland tiene como caracte 
rística política la colaboración del 
socialismo, puesto que uno de sus 
ministros más notables es Heuri de 
Man, el fino publicista de «Más allá 
del marxismo», que propugna, como 
sa sabe, un socialismo «a base de la 
clase media». 
Por lo que toca a métodos de pre 
lación y ejecución de obras, la situa 
clón internacional ha obligado a fl 
jar una primacía de todo punto in 
discutible; la Defensa Nacional. En 
ese primer plano y comoicondidón 
«sine qua non», las Industrias mili-
tares, navales y aéreas, concatena 
das con algunas agrícolas, como las 
de abonos químicos; y con algunas 
de transportes, como las ferrovia 
rías y las marítimas. Todas ellas ab-
sorberán millares de obreros. Pero 
el núcleo mayor de trabajadores, los 
agrícolas y los de construcción, sólo 
podrán normalizarse con un extenso 
frente de obras hidráulicas en los 
campos y de edificios públicos en 
las ciudades. Sobre ello debe el Go 
bierno meditar razonablemente, 
más sin perder un día ni una hora, 
Hay que dar Dinero al Trabajo; pero 
hay que dar Trabajo al Dinero. 
Cristóbal de Castro 
U HELO 
A D R 
iiscsllvli tm li pniluta U Tmli 
PIQUER, 20-2 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Pa auna nación no es c u e s t i ó n 
baladí la vigencia de una Constitu 
ción; de ella se derivan males o bie-
nes, a tenor de las cláusulas por que 
se rige la vida pública en la carta 
constitucional. 
Un ejemplo del ingente perjuicio, 
desencadenado sobre un pueblo, 
por culpa de una Constitución des-
centrada es Cuba, Repasemos la opl 
nión caracterizada de un hombre, 
con motivos para conocer el hecho 
cubano en sus causas y consecuen 
cías: el señor don Mario Garcí* 
Kchly, embajador que fué de la Isla 
en España. 
En unas declaraciones recientes 
ha dicho que Cuba padece la actual 
crisis revolucionaria, que sólo emer 
ge a ratos, por la falta de una Cons 
tituclón adecuada, cubana, que, pe 
ra que lo fuera, opina había de lle-
var el sello de española. Pero, heche 
a la medida norteamericana, con sus 
ribetes de desinterés por la idiosin-
cracia cubana, convierte todo cuan 
to toca en semillero de discordias y 
precipicio de mandonerías y sobor 
nos. 
El ilustre ex embajador califica de 
extremas las concesiones que la 
Constitución otorga al presidente, 
tocado, por necesidad, por cargo 
anejo al supremo escalón, en déspo 
ta y autoritario. En realidad, la dés 
pota y omnímoda es la Constitu-
ción, que así previene la conducee 
de sus gobernantes. 
Esto aparte de otros problemas, 
tamppco minúsculos, porque atra 
viesa Cuba de antiguo y de los que 
do es ajeno el país del dollar. 
Sobra la razón. Las culpas, las 
máximas responsabilidades de los 
atrop -líos y vejámenes recaídos so-
bre un pueblo, parten de las Consti 
tudones que, sin remedio, las rigen 
en tanto no sean desahucladss. Y 
donde no es el despotismo, concedí 
do al primer magistrado, es la Inge 
renda de que se nota a determina-
das ideas, ajenas al alma nacional; 
las imposiciones de partido; las pin 
celadas de tipo extranjerizantes; los 
ensaños escalofriantes sobre el cuet 
po de realidades vivas tradicionales; 
las trituraciones de antiguas viven-
cias, cuya extirpación produce el es 
pasmo violento de la vida del pueblo 
y la desazón continua. 
Un hombre de Cuba aboga por 




nei talidad y a la altura de la tivlli-
zación y cultura especial de pueblo 
que nuestra patria otorgara a sus hi 
jas de deseubrimiento marítimo. Al- El comunismo ruso, como toda 
go similar podría afirmarse de va-1 jdaa nueva qUe Se abre paso por es-
rias Repúblicas americanas, en 1^ ! combros de otras ya antiguas, cifró 
que la masonería y el judaismo, los j8u8 e8peranZas y sus ilusiones en la 
lazos materiales tejidos por los Es 
fados Unidos y los Intereses de un 
comercio de trust marcan la pauta 
para la orientación política y eco-
mica. 
Pero en España tenemos el mis-
mo caso. Casi nos produce rubor es 
cuchar manifestaciones como la que 
reccrgemos, porque también nos-
otros nos hamos entregado con 
complacencia a la copia fementida 
de modalidades extranjeras, de men 
tali ades importadas, èn vez de ex-
portar, con la dignidad de nuestra 
historia, mentalidad y cultura, savia 
y guía para gobernar los pueblos. 
La Constitución: He aquí el caba' 
lio moderno de batalla. En tanto no 
tengamos resuelto nuestro caso y 
reformado el sentido vicioso de es 
ta Constitución, que no nos cuadra, 
ni como herederos de una historia 
ni como realizadores de la presente, 
no podremos decir que España se 
guía por su mentalidad y cultura. 
Lea usted 
- ACCION h 
actividad idealista de su juventud. Y 
esto no sólo por táctica general de 
partido, sino por norma central de 
ideario. 
El régimen actual que vive hoy el 
comunismo en Rusia, en la concep 
ción desús dirigentes, es solo una 
etapa de transición; única para la ge 
neraclón presente, pero que no es él 
ideal del partido. La actual dictadu-
ra con la consiguiente limitación de 
derechos y garantías, no es sino un 
puente, de cadáveres si es preciso 
pero nada más que un puente para 
llegar a un ideal marxista. Su labor 
de hoy es únicamente la de raer to 
do rastro capitalista para poder así 
edificar sobre firme la «Sociedad sin 
clases», Nads extraño, por lo tanto 
que fueran los jóvenes fácil presa 
de sus propagandas; ya que ellos en 
final de cuentas habían de ser los 
únicos llamados a trasponer ese 
puente en construcción y vivir esa 
libertad prometida. 
Pero ese día suspirado se aplaza 
ba. Y en su espera la generación 
que presenció un día el cambio de 
régimen, va desapareciendo hoy po 
co a poco presa de desaliento resig 
t Casimira Beiaraiio Mifit i ï 
Cafés tostados marca 
«La Escali nota» 
Tocino salado a 2/80 ptas. k. 
Tocino fresco a 2/30ptas. k. 
I S T A S ü 
Antes de adquirir ninguna mercancía para vuestros vehículos consultarme 
precios, en bien de vuestros respetables intereses. 
Garantizo y respondo de que mis lubrificantes especiales «Standard Oil» 
son tan buenos como los mejores y, desde luego, los vendo más baratos 
que nadie. 
Baterías MEA, garantizadas de seis meses 
IIIÍIIHIH 
JJ 
>s años, desde 75 pesetas 
FIRESTONE HISPÀNIA^, 
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Precios sin igual 
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Repuestos - Accesorios - Radiadores ZA 
Garage Aragón 








La casa 11 
E C í 
*• 
barato vende 
1 F I J O 
nado y de pasividad del cansancio 
En su lugar en escena la 8egun(ja 
generación comunista que parece H 
berada de todo perjuicio: juventud 
que aprendió las doctrinas y lo8 A 
mas socialistas y adoptó sus tnéto 
dos hasta perder toda posibilidad 
de juicio crítico. 
Con todo-y ello es la prueba más 
clara de que la propaganda comuDfc 
ta no encaja con el idealismo jUVe. 
nil —no son tantos los eflUados te 
niendo en cuenta los privilegios qUe 
llueven sobre el Komsomol y ]as Ve 
jaciones y persecuciones de que çS 
víctima toda la restante juventud 
do adscritn al Komsomol, Este no 
ha contado nunca con más de tres 
millones de jóvenes, número no ele 
vado para la extensión de Ru$/a y 
para el margen amplio—25 afioi-
que se deja para la edad de sus so 
cios, entre los que hay que descon 
tar, como en tooo partido, las «B! 
mas muertas», que reducen su actua 
ción a la primera inscripción. 
¿Cuál fué la mentalidad de esa pti 
mera generación de jóvenes cómu 
nistas? Los hubo entre ellos quienes 
de buena fe entraron en sus filas y 
en esa buena fe siguieron hasta el 
primer choque brutal con la verdad 
y la realidad de la vida. Los hubo 
que vivieron en continua crisis Inter 
nar que desmoronó su primera bue 
na fe al encontrarse con su pobre 
equipo de conocimientos técnicos, 
con su ignorancia del pasado y la 
visión desfigurada del presento, fren 
te a los problemas internos que to 
do joven plantea al abrirse su inteli 
gencia virgen y cristiana por natura 
leza en frase de Tertuliano. 
En general, le primera serie de jd 
venes comunistas que habían pre 
sen ciado el derrumbamiento delré 
gimen, recibió con entusiasmo la li 
bertad que se le concedía; después 
de la severa disciplina familiar apren 
dieron los niños a despreciar a sus 
mayores «hundidos en la moral bur 
guesa» y se alegraron viendo morir 
a sus ancianos padres pues «era ue 
cesarlo barrer estos despojos de ia 
humanidad para dar lugar a una ̂ e 
neraclón vigoroso, libre de pre/u/ 
cios». Y lo consiguieron de tnodo 
que se vió no solo libre de prejuicios 
sino desprovista de principióse Idea 
les, que son los únicos puntales dé 
la juventud. Privada de todo senti 
do moral y refractaria n toda disci 
plína, empezó a volverse peligros 
a la misma revolución, que como to 
do ideal receaíla también de obè 
diencia y clísciplin-i en BUS filas: <1 
U v i s m o pajlido que antes íomtn'ó 
su ansia de libertad ae vió obligado 
a frenar. 
El Soviet se asustó de su propia 
obra. L^ corrupción de su fuventud 
e alarmó, y decidió tomar medidas 
enérgicas que lograsen en poco tiem 
po borrar toda independencia y con 
vertir a la ardiente juventud rusa 
en instrumento dócil y obediente » 
sus planes. 
G H atelyliiPfile ÜÍIS 
FORMULA SECRETO prepara-
ción tflcacíslma, inofensivo, ma' 
ravllloso Champoing que vuelve 
al color primitivo los cabellos sin 
tintes ni mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado, 
10 040. MADRID. 
• ¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más Lian»* 3 
aueatro teléfono 1-6-9 y <leS^ 
maBano recibirá Vd. este P* 
rlódico antea de salir ê 
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